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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Simpulan 
Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis penelitian dan hasil 
pembahasan, maka simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Keadilan organisasional terbukti berpengaruh secara langsung 
terhadap Kepuasan kerja, sehingga tinggi rendahnya keadilan 
organisasi mempengaruhi tinggi rendahnya Kepuasan kerja. 
2. Kepuasan kerja terbukti berpengaruh terhadap komitmen 
organisasional, sehingga tinggi rendahnya kepuasan kerja 
mempengaruhi tinggi rendahnya komitmen organisasional. 
3. Kepuasan kerja terbukti memediasi pengaruh keadilan 
organisasional terhadap komitmen organisasional. Keberadaan 
kepuasan kerja mampu menguatkan atau melemahkan pengaruh 
keadilan organisasional terhadap komitmen organisasional. 
 
5.2. Saran 
5.2.1 Saran Praktis 
1.  
1. Sebaiknya di lingkungan kerja CV Gunung Jati dilakukan 
pembentukan team kerja dan karyawan tidak bekerja secara 
sendiri, artinya dibentuk kelompok kerja yang dipimpin oleh 
supervisor. Pemilihan supervisor selain berjiwa kepemimpinan 
tetapi juga benar-benar peduli pada karyawan dan selalu 
berkomunikasi. 
2. Hubungan antar atasan dengan karyawan sebaiknya terus 
ditingkatkan dengan memberikan penghargaan atas kinerja, baik 
berupa pujian maupun dalam bentuk barang. Hal ini perlu 
dilakukan agar diantara karyawan saling terjalin hubungan yang 
harmonis sehingga bisa saling membantu dalam bekerja.  
Kepuasan kerja terbukti berpengaruh secara langsung terhadap keadilan 
organisasional dan kepuasan kerja juga terbukti mampu memediasi 
pengaruh keadilan organisasi terhadap komitmen organisasional. Untuk itu, 
saran yang diajukan berhubungan dengan indikator dengan nilai rata-rata 
terendah pada kepuasan kerja, yaitu: “Saya menyelesaikan pekerjaan yang 
diberikan kepada saya” Untuk itu, saran yang diajukan adalah: Sebaiknya 
manajemen CV Gunung Jati  terus melakukan motivasi kepada karyawan 
untuk bersemangat dalam bekerja. Motivasi ini bisa dilakukan dengan 
komunikasi yang intensif dan harmonis dengan karyawan sehingga 
karyawan merasa beban kerja yang dirasakan adalah beban kerja bersama. 
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